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Bruce, I t  w ill be recalled* in  a study o f deeds and d is­
positions of the 17th Century showed, that approximately 58% 
o f the men and 10s£ o f the women in  Isle o f  Wight County signed 
th eir names to these dosuB^nts* indiesting. that there was a 
high percentage of illite r a c y  even among the matured .and better- 
to-do c lass o f people*®® the census figures o f 1885a, while 
they point out that the schools o f I s le  o f tig h t County s t i l l  
had a long way to go to meet the needs o f i t s  boys and g ir ls#
i '
do give evidence esp ecia lly  in  the &ge*g£oup$ from- twelve to  
twent.y#one of the work _ being done in  the free schools*.
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